



































































































意 味 公 式
発 話 例
日 本 語 ト ル コ 語
依頼を導入する表現 S1 ちょっとお願いがあるんだけど S3 Benim bir isteg
）
im olacak.（お願いがある）
前 置 表 現 S3 今ピンチやけどさ S1 Sorma feci durumdayım.（すごくたいへんよ）
依頼のための状況確認 S2 今日花見行くよね S2 Piknig
）
e gidiyorsun demi？（ピクニックに行くよね）
情 報 提 供 S3 日曜日に引っ越すんだ S3 Pazar günü ta ınıyorum.（日曜日に引っ越すの）
情 報 要 求 S3 何時ぐらいに引っ越す予定？ S3 Ne zaman ta ınma？（引越しはいつ？）
依 頼 表 現 S3 ちょっと手伝って S3 Yardım edebilir misin？（手伝ってもらえる？）
障害になる事情説明 S2 6時半までバイトがあって S2 Altı buçug
）
a kadar i im var.（6時半まで用事がある）
受け入れを暗示する情報 S1 3千円持っているよ S1 40 Lira var herhalde.（40リラあると思う）
受 け 入 れ 表 明 S2 じゃ，行く S2 Tamam yaparım alı veri i.（うん，買い物する）
感 謝 S1 ありがとう S1 Te ekkürler.（ありがとう）
感謝に対する返答 S2 いいえ S2 Rica ederim.（どういたしまして）
に 1ターンが複数の意味公式からなっている場合もあった．














































7 9 38 241 56 102 56 47 53 42 21 672
（25） （63） （90） （85） （12） （7） （63） （345）
1会話平均 0.1 0.2 0.7 4.5 1.0 1.9 1.0 0.9 1.0 0.8 0.4
ト ル コ 語
意味公式数
1 23 79 486 100 40 72 53 54 92 57 1057
（2） （17） （31） （6） （2） （18） （76）






































































例 3 日本語会話 J-10
391S だからちょっとそこの買出し的なのをお願いしたいよね  依頼表現




例 4 トルコ語会話 T-11
103A Eg
）
er senin vaktin varsa benim yerime alı veri e gidebilir misin？  依頼表現
もし時間があれば私の代わりに買い物に行ってくれる？
104E Ya benim altı buçug
）
a kadar i im var.  障害になる事情
6時半まで用事がある
105A Bu kötü oldu ya. Benimde alı veri e gitme ansım hiç yok.  情報提供
それは困ったね．私も買い物に行くチャンスはまったくない
表 3 日ト各 54会話中の 依頼表現の出現位置
日本語 トルコ語
最初の依頼時 （53会話で） 57回 （35会話で）37回








































































トルコ語にも， Kapıyı aç.（Open the door.）や Kapıyı açsana.（Open the door, please.）を用い
る直接表現と Kapıyı açabilir misin？（Can you open the door？）， Kapıyı açar mısın？（Will you
open the door？）のような動詞に付加される疑問形を用いた慣習的な間接的形式，そして





















（4） トルコ語会話には，相手をほめ，機嫌をとることで依頼をする表現 Biliyorum beni hiç

































































例 5 トルコ語会話 T-8















28Z Çok te ekkür ederim.  感謝
どうもありがとう
29S Rica ederim.  感謝に対する返答
どういたしまして
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